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Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчального плану та програми дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології і відображають навчальний матеріал першого семестру. У методичних  рекомендаціях розміщені теми практичних занять відповідно до робочої програми з посиланням на рекомендовану літературу; приклади розв’язання типових задач; питання та завдання для самостійної роботи. У кінці наведено список рекомендованої літератури.
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